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El  como objetivo general de esta investigación  fue determinar el nivel de lenguaje 
oral en los  infantes de 5 años de la I.E.N “Semillitas del Futuro”. Los Olivos ,2016”.el 
diseñoque presento fue diseño no experimental, untipo de investigación descriptiva 
simple de corte transversal ,se llama transversal pro que se recolectan en un 
tiempoespecificado,la población estaba conformada por 70 infantes de la  
institucion.En este estudio se empleó la técnica de observación y una lista de cotejo 
como instrumento ,y para analizar los datos se utilizó el SPSS 20 .A través de Los  
resultados se llegaron a encontrar un 91,4%están en logro ,un 7,1 %en proceso y 



















  ABSTRACT  
The general objective of this research was to determine the level of oral language 
in the 5-year-old infants of the IEN "Semillitas del Futuro, Los Olivos, 2016". The 
design I presented was non-experimental design, a type of simple descriptive 
research Cross-sectional, is called trans trans pro that are collected in a specified 
time, the population was conformed by 70 infants of the institucion.En this study was 
used the technique of observation and a checklist as instrument, and to analyze the 
data are Used the SPSS 20. Through the results were found to be 91.4% this n 
achieved, a 7.1% in process and 1.4% is in the beginning, the results tell us that 
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